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IVAN MAŽURANIĆ U KULTURNOM SJEĆANJU
Kulturnopovijesne marginalije uza zbornik Intelektualac,	 kultura,	 reforma:	 Ivan	










u	 hrvatskim	 krajevima	 još	 uvijek	 traje	 klasicizam,	 u	 naobrazbi	 vlada	 posvemašnji	
racionalizam,	 kao	 nasljeđe	 prosvjetiteljskih	 težnji	 XVIII.	 stoljeća.	 Književnosti	 u	
estetskom	smislu	jedva	da	ima,	prevladavaju	prijevodna	i	kompilatorska	djela,	a	i	u	






1	 	U eseju će biti iznesene pojedinosti povezane s Ivanom Mažuranićem, ponajviše iz 
vizure književne i kulturne povijesti, koje su razmjerno stabilno na marginama znanstvene re-
fleksije, bilo o Mažuranićevoj osobi i književnom stvaralaštvu, bilo o javnom djelovanju ili o 
ostavštini i nasljeđu. Posrijedi su naoko usputne okolnosti ključnih Mažuranićevih životnih i 
profesionalnih epizoda, koje su ostale u sjeni dalekosežna odjeka njegova književnoga opusa te 
društvenoreformatorskoga i političkoga djelovanja. Izbor među mnoštvom tema koje bi zasluži-
vale pozornost nastao je na temelju uredničkoga iskustva u radu na zborničkom izdanju koje 
obuhvaća bitne aspekte Mažuranićeve književne, pravne i političke biografije. Utoliko je esej tek 
začetak možebitno sveobuhvatnijega pregleda tema o Mažuraniću, koje su istodobno i opća mje-
sta o njegovoj ulozi u hrvatskom društvu, i stoga dio kulturnoga sjećanja, ali i znanstveno slabije 
elaborirane pojedinosti kojima ipak jest mjesto unutar (ne samo književnoznanstvenoga) kanona 
o Ivanu Mažuraniću i njegovu dobu. 
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naraštaju,	 prva	 mu	 je	 lektira	 bio	 Kačić,	 kojemu	 je	 »sve	 slovinstvo	 domovina«.	 Iz	
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zagledan	u	prošlost,	pa	 je	takva	 i	književnost	koju	se	tada	tiska:	u	drugoj	polovici	
1830-ih	izlazi	niz	djela	koja	reflektiraju	tu	podvojenost	–	Pjesme i pripovijetke Ljude-
vita	Vukotinovića,	Dramatička pokušenja Dimitrije	Demetera,	Djulabije Stanka	Vra-









ske zagrebske (Danica, u	broju	27,	1840)	iznimno	je	bitan	za	našu	kazališnu	povijest:	
naime,	oštro	sudi	o	umijeću	novosadske	družine	i	nimalo	se	ne	koleba	oko	osnutka	
domaćega	teatra	(»Ako smo za zbilja uvjereni da je svakomu narodu teatar potreban, i 









dovati	 Shakespeareova	 djela,	 ali	 zacijelo	 je	 o	 njem	 bio	 obaviješten;	 naime,	 prva	 je	










2	 	Pjesma je dugo bila u rukopisu jer nije ušla u zbirku iz 1895., prvi je put tiskana u izdanju u Su-
šaku 1924.	
3	 	Priredili su je Ljudevit Vukotinović i Dragutin Rakovac. Trebale su biti objavljene dvije knjige, 
no drugi je svezak, zajedno s Rakovčevim Malim katekizmom za velike ljude, bio zabranjen. 
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nih«	(Iz korespondencije Ivana Mažuranića4, str.	164).	Nekoć	slavljen	kao	pjesnik,	po-
staje	neomiljen,	naročito	nakon	osude	Ivana	Filipovića	zbog	pjesme	Domorodna utje-
ha u	 Nevenu. Ta	 će	 podvojenost	 od	 početka	 1850-ih	 pratiti	 Mažuranića	 do	 kraja	
života:	iako,	nikad	glatko,	biran	na	visoke	položaje,	pratilo	ga	je	nepovjerenje	bečkih	






ju	pa	 je	ostavku	 i	povukao).	Kao	diplomat	o	kojemu	 je	postojala	predodžba	kao	o	
4	 	Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 1961., knj. VIII (priredio M. Živančević). 
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sno zdrav, ali me boli duša nad ovim što se sprema na našu kukavnu zemlju!« (Pisma 

















vremena i sposobnosti radit štogod u literaturi, taj more radit ako i nije član toga veleuče-
na tiela. A tako, tko će slušat ludu politiku, taj to more današnji dan, hvala bogu, svagdie 
i nije mu u tu sverhu nimalo potrebito da bude član akademie«	(Pisma Ivana Mažura-
nića bratu Antunu). U	zreloj	dobi,	rezigniran,	umjesto	da	je	pred	njim	spokojna	miro-
vina,	postao	je	1873.	prvi	ban	iz	naroda,	tzv.	ban	pučanin,	primivši	se	dotad	najslože-





dio	 suvremenika	 bio	 uzrokom	 svih	 neuspjeha	 tadašnje	 hrvatske	 politike.	 Kao	 po-
5	 	Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1960., 1/2 (priredio M. Živančević). 
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sljednje	izgovorene	javno,	pamte	se	njegove	riječi	nakon	ostavke:	»Da mi je tko rekao: 
kaži tvoj simbol političke vjere, koji je? Ja bih rekao: suvišno baš pitati, ali kad me ne 
poznaš, reći ću ti – i ja bih rekao: ja sam Hrvat; ja bih rekao: vjerujem u kraljevinu Hr-
vatsku, u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i, ako bog da, i u njenu budućnost«6.
U	spomenici	u	povodu	pedesete	obljetnice	preporoda	(Slava preporoditeljem, 
1885)	napisao	je:	
Fanatizam, bio on naravi koje mu drago – političke, crkvene, narodne, socijalne 
– ne samo ne promiče niti diže svetinje stvari, kojoj se tobože klanja, nego ju dapače po-
nizuje i mrazi, ter tim obara i ruši.
On je poguban i pun prokletstva već svojim porijeklom, jer ne potiče iz bistra izvo-
ra savjesti, serdca, uma i razloga, nego iz cerna kala dugačke povorke strastih i nečovješ-
tva: sujete, gluposti, bezobraznosti, laži, zavisti, mržnje i inih furiah bez broja; spreman 
vazda, ako mu kad, okuženjem množine, ponarastu rogovi i krila, bolvanu svomu za 
ljubav ne štedeć ni rodjene domovine, harat i palit zemlje i gradove, njegda ognjem  ma-
čem, a od nedavna povrh toga prahom, uljem kamenim i dinamitom.
Historija svih velikih inštituciah čovječanstva, ljetopisi svih naroda, svih vreme-
nah, neiznimiv ni današnjega, pružaju o tom plačno, ali žalibože nepobitno i nedvojbeno 
svjedočanstvo.
Nakazna je svaka despotia, ali nakaznije nakaze od despotie fanatizma ovo naše 
sunce ne vidje nikada. 
Naša	mu	 je	književna	kritika	pripisivala	apatičnost,	pretjeran	flegmatizam,	
rezigniranost,	pasivnost	pa	i	tromost	u	mišljenju;	i	posljednja	svjedočanstva	koja	je	













6	 	Prenosimo prema Rad JAZU, knj. 333, str. 103.
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Spomen-knjizi Matice hrvatske 1892.,	 Vladimir	 Mažuranić	 prvi	 je	 sabrao	 i	 objavio	
pjesme	1895.,	doličnu	pozornost	pridaje	mu	Đuro	Šurmin	u	prvoj	povijesti	preporod-
ne	književnosti	1903/04.,	opsežno	o	njem	piše	Vladimir	Nazor	baveći	se	hrvatskom	
metrikom	(O hrvatskom jedanaestercu, Rad JAZU, 1935).	Riječju,	zastupljen	je	u	svim	
pregledima	političke	povijesti	 i	u	svim	povijestima	hrvatske	književnosti.	Pa	 ipak,	
bibliografija	njegovih	djela7	upućuje	na	to	da	Mažuranić	nije	u	cijelosti	znanstveno	
komentiran.	
I	najnovije	zborničko	izdanje	pokazatelj	je	da	se	o	Ivanu	Mažuraniću	nepre-
kidno	piše,	nesmanjenim	intenzitetom,	i	da	to	zanimanje	nije	potaknuto	tek	prigod-
nim	obilježavanjem	obljetnica	velikoga	pisca,	pravnika	i	političara.	Ivan	Mažuranić	
ključni	je	protagonist	u	oblikovanju	hrvatskoga	književnoga,	pravnoga	i	političkoga	
kanona	u	XIX.	stoljeću.	Posljedice	i	učinci	njegova	djelovanja	i	stvaralaštva	neraski-
div	su	dio	i	današnjega	hrvatskoga	društva.	Nema	naznaka	da	će	se	to	u	hrvatskom	
kulturnom	pamćenju	doskora	promijeniti.
TEA ROGIĆ MUSA
7	 	Rad JAZU,	knj.	333,	str.	216–231.
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